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Com 0 objetivo de demonstrar duas tecnologias de cultivares de soja para as regi6es de cultivo dos
cerrados do sui do Maranhao, sudoeste do Piaui e norte do Tocantins, a Embrapa Soja apresenta
neste trabalho as cultivares BRS 278RR e BRS 279RR com tolerancia ao herbicida glifosato. A BRS
278RR e uma cultivar do grupo de maturidade 9.4 (cicio medio), muito produtiva e com excelente
porte, permitindo 0 seu cultivo em altitudes menores que 400 m, sendo indicada uma popula~ao
de 200.000 a 220.000 plantas/ha. A BRS 279RR e uma cultivar do grupo de maturidade 8.8 (cicio
precoce), tendo uma boa produtividade, quando comparada aos seus padr6es, e resistencia ao ne-
mat6ide Me/oidogyne incognita e moderada resistencia ao nemat6ide M. javanica, sendo indicada
para 0 plantio a partir de novembro, em popula~6es de 200.000 a 250.000 plantas/ha.
